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Waarom dit onderzoek
Kenmerk Hypermedia
Geen voorgestructureerde leerpaden, informatie is met elkaar verbonden als een
spinnenweb.
Het probleem van hypermedia in het onderwijs
Voordelen ruimte voor exploratie & aan te passen naar de 
interesse en behoeften van leerlingen = goed voor 
motivatie
Nadelen Niet de juiste stof geleerd en risico op cognitieve 
overbelasting = slecht voor prestatie
Vraag Wat is de optimale maat van controle?
Effectief en efficiënt leren
Rekening houden met capaciteit werkgeheugen
Begrip: alle benodigde inter-acterende elementen tegelijk in 
werkgeheugen verwerkten.
Learner control kan voor extra belasting op het werkgeheugen 
zorgen Door extra processen
Alternatieve kijk op controle
Zelf determinatie theorie: 3 psychologische basis behoeften:
Sociale verbondenheid, competentie en autonomie
Motivatie als reden (het ‘waarom’) van gedrag.
Autonoom vs Gecontroleerde typen motivatie voor een taak
Predispositie voor een bepaald type , zelf regulatie stijl. 
Leereffecten: deep level leerstrategieën vs rote learning. (begrip vs
van buiten leren)
Doel van deze Studie
Wat zijn effecten van autonoom leren in een
hypermedia leeromgeving, op de motivatie, ervaren cognitieve
belasting en prestaties van de leerling vergeleken met learner
controlled leren of system controlled leren?
Methode
Participanten







Vragenlijst: Academische zelf regualtie stijl
CITOscore begrijpend lezen
Taken
Korte essay vragen over aardbevingen en vulkanen
Cognitve belasting
Na
Toetsen: feiteinkennis en begrips- toets
Direct na en 3 maanden later
Cognitiev belasting
Motivatie voor taken en vervulleing vd psychologische basis behoefte n 
(Sociale verbondenheid, competentie en autonomie)
Logbestanden: bekeken video’s
Resultaten
Analyses: MANCOVA’s met ASRS als factor en CITO score als
covariaat. 
Geen effecten van conditie op leerprestatie, cognitieve belasting, 
motivatie voor de taak of ervaren basis behoeften
Wel effecten van conditie op het aantal bekeken video’s. 
Autonomie groep meer dan learner control en fixed.  
Minste video’s in learner control. 
Resultaten
Effecten voor ASRS:
Positief gemotiveerde leerlingen voelde zich meer competent in de 
fixed conditie. En volgde in de autonomie conditie meer advies 
op.
Negatief gemotiveerde leerlingen hadden een hogere cognitieve 
belasting tijdens de taken en de toetsen.
Discussie
Geen verschil in ervaren autonomie dus ook geen motivatie 
verschil.
Meer autonome leerlingen meer competent in system control
bied zekerheid.
Discussie
De leerling kenmerken bleken in deze studie dus sterker van 
invloed dan de manipulaties. 
Kun je motivatie wel beinvloeden oop taak niveau of is het toch
meer afhankelijk van de karakeristieken van de leerling. 
Volgend Onderzoek
onderzoeken hoe de motivatie die leerlingen hebben voor 
school en de mate waarin zij vrij willen zijn om hun eigen keuzes 
te kunnen maken (autonomie) samenhangt met het 
keuzegedrag van leerlingen en de omgang met advies binnen 
een hypermedia leeromgeving. Ook wordt er bekeken of dit 
verschilt voor verschillende typen opdrachten.
Volgend Onderzoek
Vragenlijsten: Academische zelfregulatie stijl
Type autonomie General Causality Orientation Scale
(Reflective Autonomy)/Adjective Checklist (Reactive
Autonomy)
Opdrachten over aardbevingen en vulkanen met video materiaal van
ED*IT. 
2 condities: Specifieke vragen
Open vragen 
Beiden krijgen bij iedere taak dezelfde video database, met bij iedere taak 
advies idv gehighlighte video’s
Meten:  Volgen van advies
Kwaliteit van de antwoorden
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